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Предлагается использование многоканального стабилизатора анодного 
тока с использованием широтно-импульсной модуляции, не имеющего выше-
перечисленных недостатков. Отличительными особенностями данного стабили-
затора являются бесконтактное измерение тока в цепи анода и ПИ-регулятор, 
осуществляющий автоматическое поддержание заданного тока. На рисунке 2 
показана схема подключения многоканального стабилизатора анодного тока.
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МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ
А. М. Бордовский, В. В. Воробьёв, В. Д. Яковец
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При эксплуатации магистральных нефтепроводов (МН) на внутрен-
ней поверхности труб накапливаются различные отложения (парафин и 
тяжелые компоненты нефти, ржавчина, механические примеси и т. п.), ко-
торые приводят к снижению их пропускной способности. Ведомственные 
ТНПА [1] предписывают проводить очистку МН в случаях:
– снижения пропускной способности на 3%;
– уменьшения эквивалентного диаметра на 2%;
– увеличения удельных энергозатрат на перекачку на 3,5%;
Наиболее распространенным способом очистки внутренней поверхности 
труб МН является механическая очистка с применением специальных уст-
ройств – очистных скребков различных конструкций, очищающими элемента-
ми в которых являются всевозможные диски, щетки, ножи и т. д. Скребки раз-
личны по эффективности, износостойкости и проходимости. Износостойкость 
характеризуется эффективной длиной очистки МН. Проходимость скребков
характеризуется способностью преодолевать различные препятствия и сужения. 
Наиболее часто в настоящее время применяются очистные скребки 
с полиуретановыми манжетами, обладающими повышенной износоустой-
чивостью и очищающей способностью, тем не менее даже применение по-
лиуретана не позволяет окончательно решить проблему. Манжета в трубе 
находится в изогнутом состоянии с замкнутой чистящей кромкой по всему 
диаметру трубы с отрицательным передним углом (угол образован передней
поверхностью манжеты и внутренней поверхностью трубы). Усилие при-
жима манжеты к внутренней поверхности переменное и зависит от свойств 
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материала манжеты и давления потока нефти. После прохождения некото-
рого расстояния очистное устройство такой конструкции просто «размазы-
вает» скопления отложений по длине нефтепровода. 
В ОАО «Гомельтранснефть Дружба» разработан и апробирован очист-
ной скребок с увеличенным ресурсом и очищающей способностью (рис.).
Рис. Очистной скребок с активными очищающими элементами
Его принципиальное отличие от существующих очистных устройств –
наличие активных очищающих элементов.
Скребок состоит из несущего элемента – цилиндрического корпуса, 
на котором установлены две направляющие полиуретановые манжеты. 
В направляющих манжетах находятся отверстия, предназначенные для раз-
мывания скопившихся перед манжетами удаленных со стенок трубопровода
нефтешлама и отложений. В головной части скребка находится зацеп.
В средней части скребка на корпусе шарнирно закреплены подпружи-
ненные чистящие элементы в виде ласточкиного хвоста. Прижатие чистящих 
элементов к стенке трубы осуществляется пружинами растяжения. В качестве
чистящих элементов использованы полиуретановые пластины (в количестве 
16 шт.) либо пластины из пластичной стали, развернутые в обе стороны 
относительно оси цилиндрического корпуса на 30° и имеющие профиль
внутренней поверхности трубы. Чистящие элементы размещены равномерно 
по окружности и перпендикулярно к внутренней поверхности трубы. 
В случае использования металлических пластин усилие прижима 
рассчитано таким образом, чтобы чистящие пластины не повреждали внут-
реннюю поверхность труб. При соприкосновении с препятствием, напри-
мер, сварным швом, чистящие элементы (пластины) под действием пру-
жины огибают данное препятствие.
В докладе представлены сведения о конструкции и эксплуатации 
скребка с активными очищающими элементами.
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